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16 Jenna Deelstra Weber 18:00.00 16
17 Loren Storey Weber 18:01.00 17
18 Rebekah Winterton University of Utah 18:04.00 18
19 Nicole Peterson Idaho State 18:05.00 19
20 Kayla Blackford Weber 18:05.00 20
10 Kesslee Payne Montana 17:45.00 10
11 Ruth Hilton Utah State 17:48.00 11
12 Taylor Thornley Weber 17:51.00 12
13 Nikki Dotter University of Utah 17:52.00 13
14 Brooke Andrus Montana 17:58.00 14
15 Jenny McCune University of Utah 18:00.00 15
4 Keli Dennehy Montana 17:02.00 4
5 Erica Wendt Idaho State 17:22.00 5
6 Natalie Haws Weber 17:32.00 6
7 Bradi Hutchingson Idaho State 17:34.00 7
8 Jessie Chugg Utah State 17:42.00 8
9 Amber Henry Weber 17:44.00 9
Name Year School Finals Points
=======================================================================
111 Unknown 26:18.00
1 Kara DeWalt Montana 16:47.00 1
2 Katrina Drennen Montana 16:55.00 2
3 Sarah Callister Weber 17:00.00 3
Event 2 Women 3 Mile Run CC
=======================================================================
Course Recor: * 16:23.00 1999 Sabrina Monro, UM
MSU Record: % 17:14.00 1999 Emily Thompson
Montana State University - Bozeman
55 Brittney Hovdenes South Dakota Mines 19:21.00 46
56 Sarah Olsen Utah State 19:24.00
57 Brandi Eloff Great Falls 19:25.00 47
58 McKayla Williams Utah State 19:27.00
59 Sarah Jackson Msu-Billings 19:30.00 48
49 Jade Johnstone Carroll 19:13.00 42
50 Bailee Siepert Unattached - D1 19:14.00
51 Katie Thiel Msu-Billings 19:16.00 43
52 Callie Kettner Idaho State 19:17.00 44
53 Megan Beam Rocky 19:18.00 45
54 Laura Hatch Utah State 19:18.00
46 Hazel Richardson Utah State 19:03.00
47 Jamie Greene Carroll 19:04.00 40
48 Tara Will Montana State 19:07.00 41
....Event 2 Women 3 Mile Run CC
40 Hannah Williams Utah State 18:43.00
41 Rebecca Sorenson Montana State 18:44.00 36
42 Mary Kettering Montana 18:49.00 37
43 Whitney Mickelsen Msu-Billings 18:52.00 38
44 Bridgette Hoenke Montana 18:58.00
45 Shannon Flynn Carroll 19:00.00 39
34 Rhianna Grossman Carroll 18:31.00 33
35 Heather Haug Montana State 18:36.00 34
36 Lauren Kuennen Montana State 18:38.00 35
37 Brittany Fisher Utah State 18:40.00
38 Marissa Floodman Utah State 18:41.00
39 Chloe Calton Weber 18:42.00
28 Heather Demorest Montana State 18:23.00 28
29 Cydney Jacobsen Idaho State 18:24.00 29
30 Kaylee Campbell Utah State 18:27.00 30
31 Keely West Montana State 18:28.00 31
32 Cherice Chugg Utah State 18:29.00
33 Audrey Urlacher Idaho State 18:30.00 32
22 Stephanie Burt Utah State 18:09.00 22
23 Alexis Laws University of Utah 18:12.00 23
24 Annie Moore Montana 18:13.00 24
25 Ashley Robison Utah State 18:14.00 25
26 Kim Quinn Utah State 18:20.00 26
27 Chloe Palakovich Idaho State 18:22.00 27
21 Alex Litzsinger Utah State 18:06.00 21
97 Miranda Jellison Rocky 21:23.00
98 Elizabeth Narigon Montana State 21:31.00
99 Haley Busby Great Falls 21:42.00 78
100 Kendall Donegan South Dakota Mines 22:37.00 79
91 Alexis Godeke South Dakota Mines 20:56.00 73
92 Kaitlyn Cunningham Great Falls 21:01.00 74
93 Faith Steinbacher Montana 21:02.00
94 Brooke Casagranda University of Utah 21:03.00 75
95 Ellie Layman Westminster (Utah) 21:12.00 76
96 Heather Handy Great Falls 21:13.00 77
85 Jenni Hill Great Falls 20:46.00 69
86 Ariel Murtagh Carroll 20:49.00
87 Keri Clump Msu-Billings 20:51.00 70
88 Sarah Martin Westminster (Utah) 20:51.00 71
89 Kristin Ballbach Rocky 20:54.00
90 Christina Bruce Great Falls 20:54.00 72
79 Alexis Pritchard Rocky 20:29.00 64
80 Megan Breeding Rocky 20:32.00 65
81 Katelyn Kieffer South Dakota Mines 20:33.00 66
82 Chelsey Fraser Westminster (Utah) 20:34.00 67
83 Katrina England Westminster (Utah) 20:37.00 68
84 Teri Lea McCormick Rocky 20:40.00
73 Shelby Sweeny Carroll 20:06.00 59
74 Melanie Bock Msu-Billings 20:07.00 60
75 Shannon Bowers Rocky 20:12.00 61
76 Katie Gilboy Una-Carroll 20:14.00
77 Chantel Hunt University of Utah 20:20.00 62
78 Melissa Sweeney Rocky 20:27.00 63
67 Danyka Deno South Dakota Mines 19:44.00 55
68 Shelby Tritthart Great Falls 19:51.00 56
69 Aleta Jokisch Montana 19:53.00
70 Kendra Crisman South Dakota Mines 19:53.00 57
71 Carrie Little Rocky 19:56.00 58
72 Emily Eickholt Montana 20:05.00
61 Shanna Burke Carroll 19:31.00 50
62 Elysia Andrews Carroll 19:34.00 51
63 Mary Owen Msu-Billings 19:37.00 52
64 Mykel Ler Msu-Billings 19:38.00 53
65 Ana Richter Rocky 19:40.00 54
66 Misha Trotter Idaho State 19:43.00
60 Annelise Weinmann Montana State 19:31.00 49
7 Carroll 204 33 39 40 42 50 51 59
Total Time: 1:35:19.00
Average: 19:03.80
8 Msu-Billings 234 38 43 48 52 53 60 70
Total Time: 1:36:53.00
5 University of Utah 131 13 15 18 23 62 75
Total Time: 1:32:28.00
Average: 18:29.60
6 Montana State 164 28 31 34 35 36 41 49
Total Time: 1:32:49.00
Average: 18:33.80
3 Utah State 87 8 11 21 22 25 26 30
Total Time: 1:29:59.00
Average: 17:59.80
3 Idaho State 87 5 7 19 27 29 32 44
Total Time: 1:29:47.00
Average: 17:57.40
1 Montana 31 1 2 4 10 14 24 37
Total Time: 1:26:27.00
Average: 17:17.40
2 Weber State University 46 3 6 9 12 16 17 20
Total Time: 1:28:07.00
Average: 17:37.40
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
105 Kara Peters Westminster (Utah) 23:05.00 81
106 Amanda McConnell South Dakota Mines 23:33.00 82
107 Tina Raynor Great Falls 23:52.00
108 Rebecca Baken Rocky 24:00.00
109 Lexi Almberg Westminster (Utah) 24:10.00 83
110 Alicia Sapa Rocky 25:53.00
....Event 2 Women 3 Mile Run CC
103 Tara Tadlock Great Falls 22:48.00
104 Allison Perkins Westminster (Utah) 22:59.00 80
101 Ashley Kautzman Rocky 22:40.00
102 Meagan Jaskala Rocky 22:47.00
	  12 Westminster (Utah) 362 67 68 71 76 80 81 83
Total Time: 1:46:13.00
Average: 21:14.60
11 University of Great Falls 318 47 56 69 72 74 77 78
Total Time: 1:41:57.00
Average: 20:23.40
....Event 2 Women 3 Mile Run CC
9 Rocky Mountain College 281 45 54 58 61 63 64 65
Total Time: 1:39:33.00
Average: 19:54.60
10 South Dakota Mines 297 46 55 57 66 73 79 82
Total Time: 1:40:27.00
Average: 20:05.40
Average: 19:22.60
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